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Electroless copper plating is a wide-used technique involving the deposition of 
metal from solution onto the surfaces without external electric voltage. And it can 
form a homogeneous metallic coatings on insulators or conductors. In the past 
more than fifty years, electroless copper technology has been studied and 
improved rapidly, and widely applied in many fields. Meanwhile, the plating 
solution composition is a key factor, and the solution stability and the plating rates 
are still a pair of contradictions in the technique. Based on the review of most 
literature in this field, and taking into account of the needs and the characteristics 
of microwave ceramic devices, we have focused the investigation of technique 
and mechanism for the electroless copper plating on ceramic substrates. The 
major results are outlined as follows: 
1. The pretreatment processes for electroless plating of non-metallic materials, 
especially the chemical roughening and activating processes were reviewed The 
technical characteristics of several activating processes were discussed, and the 
aim of the developing of pretreatment process was forecasted. 
2. Based on the numerous experiments, we have successfully optimized a 
technique of electroless copper plating on ceramic substrate, which possesses 
faster plating rate and good solution stability. The plating aqueous solutions 
consisted of CuSO4•5H2O (15g/L), Na2EDTA•2H2O(28g/L), Thriethanol-amine 
(15ml/L), 2,2 ′ -dipyridine(10ppm), HCHO(20ml/L) and surfactants. The 
operating condition was also optimized. The coatings deposited were uniform, 
bright and lower resistivity as well as strong bonding stress by this optimized 
technique. 
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effect on the plating rate and the surface morphology of the coatings. Lower 
concentration of 2,2′-dipyridine, Ce3+ or NH4VO3 can increase the plating rate, 
while higher concentration of them will slow the plating rate. But V2O5 will 
decrease the plating rate. With the increasing of the Ce3+, the solution will become 
unstable. And all of them can reduce the grain size and improve the surface 
morphology of the coatings deposited in a specific range of the concentration. 
3. Linear sweep voltammetry was applied to analyse the polarization behavior 
for the copper deposition in various plating solutions. The addition of 2,2′
-dipyridine increases the peak current of formaldehyde oxidation and is beneficial 
to formaldehyde oxidation in a specific range of concentration, while TEA 
decreases the peak current of formaldehyde oxidation. Two cathodic peaks due to 
copper（Ⅱ）reduction of TEA chelating and copper（Ⅱ）reduction of EDTA 
chelating were discovered. The EDTA increases the reduction peak current of 
Cu-EDTA and decreases that of Cu-TEA, While TEA increases the reduction peak 
current of Cu-TEA, and it decreases that of Cu-EDTA. 2,2′-dipyridine also 
decreases the reduction peak current of Cu-TEA and Cu-EDTA. The experiment 
results are consistent with the weight gain measurement. 
4. The mixed potential as a function of time was measured during the 
electroless copper plating on ceramic and copper substrates, and the induction 
process was discovered successfully. The effects of the chelating agents, additives 
and pH value on the mixed potential-time curves were investigated. The results 
indicate that the mixed potential-time curves shift in negative direction and the 
induction time becomes longer with the increasing concentration of the chelating 
agents or the additives in the solution. Higher pH values in the solution can 















activation process can influence the induction time, higher activation temperature 
decreases the induction time greatly and increase the plating rate at the same time. 
It takes much longer induction time for plating copper on a fresh-copper-activated 
copper substrate than that on the Pd-activated copper substrate. On the basis of the 
results, we furthermore explained the reason why the non-noble-metal activation 
process is inferior to the noble-metal activation process in the electroless copper 
plating. 
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